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ABSTRAK 
Oleh: Hayin Linda Sabekti 
Lokasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah yang 
diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa, terutama dalam 
hal pengalaman mengajar, memperluas wawasan, pelatihan dan pengembangan 
kompetensi yang diperlukan dalam bidangnya, peningkatan keterampilan, 
kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan dalam memecahkan masalah. 
Kegiatan PPL untuk prodi Manajemen pendidikan dilaksanakan di Dinas Pendidikan 
agar sesuai dengan kompetensi manajemen pendidikan yaitu mengelola pendidikan. 
PPL dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo yang merupakan 
lembaga pengelola pendidikan tingkat daerah. Pelaksanaan PPL di Dinas Pendidikan 
Kabupaten Kulon Progo dibagi ke setiap bidang yaitu kesekretariatan, bidang 
pendidikan dasar (Dikdas), bidang pendidikan menengah pertama, atas dan kejuruan 
(Dikmen), serta bidang pendidikan anak usia dini informal dan non informal 
(PAUDNI). Untuk mencapai tujuan kegiatan PPL maka masing-masing individu 
diwajibkan merancang program sesuai dengan hasil observasi lapangan yang 
dilakukan sebelum kegiatan PPL II dilaksanakan.   
Adapun program PPL yang tercantum dalam laporan ini berjudul 
‘Pengembangan Database Dana Bantuan/ Hibah ke Sekolah yang Bersumber dari 
Luar APBD Tahun Anggaran 2013.’ Tujuan dari program ini adalah membantu Dinas 
Pendidikan khususnya Sub Bagian Keuangan untuk menyusun rekap laporan 
penggunaan dana bantuan/ hibah ke sekola-sekolah di Kabupaten Kulon Progo yang 
bersumber dari luar APBD tahun anggaran 2013. Program ini melakukan pendataan 
ulang laporan yang diberikan masing-masing sekolah kepada Subbag Keuangan yang 
berjumlah 331 sekolah.  
Program PPL Pengembangan Database Dana Bantuan/ Hibah ke Sekolah 
yang Bersumber dari Luar APBD Tahun Anggaran 2013 terbagi dalam tiga tahapan 
yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap persiapan lebih menekankan 
pada pemantapan program, konsultasi dan pembuatan format dan instrumen 
pendataan. Tahap pelaksanaan meliputi proses pengolahan database mulai dari 
pengumpulan data sampai penyajian dan pengujian database. Sedangkan tahap 
evaluasi mencakup laporan dan tindak lanjut program. Hasil akhir dari program ini 
adalah rekap laporan dana bantuan yang dapat digunakan oleh Sub Bagian Keuangan. 
Tingkat ketercapaian ini berdasarkan pada tujuan dan matrik pelaksanaan yang telah 
disusun. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Analisis Situasi 
Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo adalah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang 
bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten 
Kulon Progo. Dinas Pendidikan mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan 
Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Tugas pembantuan 
pendidikan ini meliputi tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, pendidikan nonformas informal, kesenian dan olahraga. 
Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo membagi tugas dan perannya 
menjadi beberapa bidang, yaitu sebagaimana tergambar dalam skema struktur 
dibawah ini. 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinas Pendidikan Kulon Progo memiliki visi dan misi yaitu terwujudnya 
peningkatan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berprestasi berdasarkan budaya 
dan sumber daya lokal. Sedangkan misi Dinas Pendidikan antara lain. 
1. Meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan.  
2. Meningkatkan manajemen pendidikan dan SDM pendidik dan tenaga 
kependidikan.  
3. Meningkatkan peran serta pelajar. 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
TERTENTU 
        
KEPALA DINAS 
SEKRETARIAT 
SUB BAGIAN 
UMUM 
SUB BAGIAN 
PERENCANAAN 
SUB BAGIAN 
KEPEGAWAIAN 
SUB BAGIAN 
KEUANGAN 
BIDANG PENDIDIKAN 
SEKOLAH DASAR 
SEKSI KURIKULUM DAN 
PENGENDALIAN MUTU 
PENDIDIKAN 
SEKSI PENDIDIK DAN 
TENAGA PENDIDIK 
SEKSI SARANA DAN 
PRASARANA 
BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH 
MENENGAH PERTAMA 
BIDANG PENDIDIKAN SMA DAN 
KEJURUAN 
BIDANG PENDIDIKAN ANAK 
USIA DINI NON FORMAL, 
INFORMAL 
SEKSI KURIKULUM DAN 
PENGENDALIAN MUTU 
PENDIDIKAN 
SEKSI KURIKULUM DAN 
PENGENDALIAN MUTU 
PENDIDIKAN 
SEKSI PEMBINAAN 
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 
SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA 
PENDIDIK 
SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA 
PENDIDIK 
SEKSI PENDIDIKAN 
MASYARAKAT KURSUS DAN 
PELATIHAN 
SEKSI SARANA DAN 
PRASARANA 
SEKSI SARANA DAN 
PRASARANA 
SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA 
KEPENDIDIKAN PAUDNI 
UPTD 
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Salah satu bidang yang menjadi lokasi pelaksanaan PPL adalah Sekretariatan. 
Bidang Sekretariatan terbagi menjadi empat bagian yaitu Sub Bagian Umum, 
Perencanaan, Kepegawaian dan Keuangan. Masing masing Sub Bagian tersebut 
mempunyai tugas pokok dan fungsinya sendiri. Adapun tugas dari Subbag adalah 
melaksanakan administrasi keuangan. Berikut uraian tugas Sub Bagian Keuangan 
Dinas Pendidikan Kulon Progo. 
1. Mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan 
petunjuk pelaksanaan serta lainnya yang berkaitan dengan urusan keuangan. 
2. Menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja sub bagian 
3. Menyusun Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA) 
4. Menyelenggarakan Verifikasi SPJ 
5. Mengkoordinasi bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu 
dalam mengelola administrasi keuangan meliputi. 
a. Memproses surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar 
b. Menyelenggarakan pengelolaan kas dinas 
c. Melaksanakan pengelolaan gaji pegawai yang meliputi 
1) Pembuatan daftar gaji 
2) Pembuatan spp gaji dan penyiapan spm gaji 
3) Pembayaran gaji 
4) Penyusunan spj gaji 
d. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dinas 
e. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan anggaran/ keuangan dinas 
6. Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan dinas 
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian 
Dari uraian tugas Sub Bagian Keuangan tersebut diatas, salah satu tugas yang 
dilaksanakan yaitu menyusun rekap laporan dana/ hibah yang diperoleh sekolah yang 
bersumber dari luar APBD tahun anggaran 2013. Total sekolah yang akan masuk 
dalam rekap laporan ini yaitu 331 sekolah, yang terdiri dari 10 SMA N, 6 SMK N, 34 
SMP N dan 281 SD N. Laporan tersebut berisi tentang rekapan data yang diberikan 
oleh masing-masing sekolah tentang penggunaan dana bantuan yang diterimanya dari 
luar APBD tahun anggaran 2013. Setiap sekolah wajib membuat dan mengirimkan 
laporan tersebut kepada pihak Sub Bagian Keuangan karena laporan tersebut 
merupakan bukti pertanggungjawaban sekolah terhadap dana yang diberikan. 
Selama ini pada Subbag Keuangan pembuatan laporan penggunaan dana 
tersebut masih manual. Hal ini menyebabkan pihak Subbag Keuangan kesulitan 
dalam mencari informasi dan dalam pembuatan laporan selanjutnya dirasa kurang 
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efektif. Oleh karena itu diperlukan suatu pengembangan database yang dapat 
digunakan untuk mendata laporan tersebut. Hal ini akan membantu pihak Subbag 
Keuangan untuk merekap penggunaan dana di sekolah negeri di Kabupaten Kulon 
Progo yang berjumlah 331 sekolah tersebut.  
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
1. Rumusan Program 
Berdasarkan observasi dan analisis yang dilakukan diperoleh informasi bahwa 
Subbag Keuangan dalam menyusun rekap laporan dana bantuan/ hibah tersebut masih 
mengalami kendala. Kendala tersebut yaitu dari sistem pengolahan datanya yang masih 
bersifat manual. Hal ini mengakibatkan sistem penyajian datanya terpisah-pisah, pencarian 
informasinya sulit dan dalam pembaharuan laporan juga kurang efektif karena harus 
membuat dari tahap awal lagi. 
Salah satu alternatif pemecahan masalah yaitu pengembangan sistem pengolahan 
data. Sub Bagian Keuangan memerlukan suatu sistem pengolahan data yang lebih efektif agar 
mudah dalam pencarian informasinya. Salah satu sistem pengolahan data yang dapat 
digunakan yaitu dengan pengembangan aplikasi database. Aplikasi yang digunakan yaitu 
Microsoft   
2. Rancangan kegiatan PPL 
Pelaksanaan program Pengembangan Database Dana Bantuan/ Hibah ke Sekolah 
yang Bersumber dari Luar APBD Tahun Anggaran 2013 melalui tiga tahapan. Yaitu tahap 
persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi dan tindak lanjut.  
Berikut rincian rancangan program tahapan pelaksanaan program Pengembangan 
Database Dana Bantuan/ Hibah ke Sekolah yang Bersumber dari Luar APBD Tahun 
Anggaran 2013 : 
a. Persiapan, meliputi: 
1) Pemantapan program  
2) Kordinasi dan konsultasi  
3) Pembuatan format database. 
b. Pelaksanaan, meliputi: 
1) Pengumpulan data 
2) Mengoreksi data dan Entry data 
3) Pengolahan data 
4) Penyimpanan data 
5) Pengujian pemakaian database 
c. Evaluasi, meliputi: 
1) Membuat laporan program 
2) Evaluasi dan tindak lanjut 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. PERSIAPAN 
Tahap persiapan program PPL dimulai dengan observasi lembaga pada bulan 
Februari pada saat pelaksanaan Mata Kuliah PPL I. Dari hasil observasi tersebut 
dapat disimpulkan berbagai masalah yang ada di Subbag Keuangan salah satunya 
masalah database dana bantuan/ hibah ke sekolah-sekolah di Kabupaten Kulon Progo 
yang bersumber dari luar APBD. Kemudian disusun rancangan program dengan judul 
Pengembangan Database Dana Bantuan/ Hibah ke Sekolah yang Bersumber dari Luar 
APBD Tahun Anggaran 2013. Setelah perancangan program langkah selanjutnya 
adalah pemantapan program, koordinasi dan konsultasi dengan kepala Subbag 
Keuangan. Dari kegiatan tersebut dihasilkan beberapa penyempurnaan program.  
Penyempurnaan tersebut adalah sasaran pengembangan database dana  yang 
semula menggunakan program Micsrosft Access dan Java Netbeans tetapi dirubah 
dengan menggunakan Microsoft Excel dan Microsoft Access. Hal ini dikarenakan 
pegawai di Subbag Keuangan kurang mengetahui program Java Netbeans. Tetapi 
perubahan aplikasi tersebut tidak merubah hasil atau komponen-komponen yang akan 
didata yang nantinya akan dicetak.  
Langkah selanjutnya setelah program disetujui dan disempurnakan adalah 
pembuatan instrumen dan format database pada Microsoft Excel dan Access. 
Instrumen pendataan dinyatakan sah setelah disetujui kepala Subbag Keuangan.  
 
B. PELAKSANAAN PPL 
1. Program Utama 
Tahapan pelaksanaan program pengembangan database dana bantuan/ hibah 
sebagai berikut:  
a. Mengumpulkan data laporan penggunaan dana bantuan/ hibah yang dikumpulkan 
oleh masing-masing sekolah di Kabupaten Kulon Progo.  Setelah terkumpul, 
maka lembar laporan tersebut dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan, 
yaitu SLTA, SMP, dan SD. Untuk jenjang SD dikelompokkan lagi per-
kecamatan. Laporan terkumpul sebanyak 331, yang terdiri dari 10 SMA N, 6 
SMK N, 34 SMP N, dan 281 SD N.  
b. Mengoreksi data laporan yang sudah dikelompokkan. Dalam proses ini 
komponen yang dikoreksi yaitu kelengkapan isi dari laporan tersebut.  
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c. Setelah selesai dikoreksi, data dientri ke dalam tabel format database microsoft 
excel dan kemudian di entri ke microsoft access. Dalam proses ini menjadi 
hambatan adalah data isian dari sekolah yang beberapa tidak sesuai dengan 
format. Karena laporan dari sekolah menyebutkan nama jenis bantuan yang 
diterima sekolah. Tetapi di format database tidak disebutkan jenis bantuan 
terperinci. Sehingga diperlukan ketelitian dan pengecekan ulang agar data sesuai 
dengan format yang telah ditetapkan.  
d. Langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Dalam format database microsoft 
excel dibedakan ke dalam beberapa kategori data yaitu: kategori SMA, SMP dan 
SD per-kecamatan. Tabel ini memudahkan dalam pembacaan dan penyajian data. 
Sehingga data mudah dipahami oleh staf Subbag Keuangan. 
e. Setelah pengolahan data selanjutnya adalah penyimpanan data dan pengujian 
pemakaian data. Data disimpan di komputer milik kepala Subbag Keuangan. 
Setelah itu database diuji pemakaiannya yaitu dengan merevisi kesalahan 
pengesahan pengetikan data dan mengecek ulang database. 
f. Tahap selanjutnya yaitu penyajian data. data disajikan dalam bentuk laporan, 
hasil entri data di microsoft excel dan access.  
g. Langkah terakhir dalam pelaksanaan program ini adalah evaluasi dan tindak 
lanjut. Dalam evaluasi dan tindak lanjut hasil database yang telah selesai 
disimpan kedalam pusat data komputer yang dimiliki Subbag Keuangan. Selain 
itu juga dilakukan sosialisasi dan mengkoordinasikan hasil dari program 
pengembangan database dana bantuan/ hibah tersebut kepada Kepala Subbag 
Keuangan dan Staf Subbag Keuangan. Hal ini dimaksudkan agar database dapat 
digunakan secara berkelanjutan. Format database pada setiap tahun tetap sama. 
Sosialisasi juga berguna untuk memberikan prosedur cara penggunaan database 
kepada Kepala Subbag Keuangan dan Staf Keuangan sehingga dapat bermanfaat 
secara maksimal. 
2. Program Tambahan 
a. Pengecekan Daftar Hadir GTT dan PTT untuk Pembayaran Honorarium 
Sebelum dikeluarkannya kwitansi untuk membayar honorarium GTT dan PTT 
se-kabupaten Kulon Progo maka tugas dari Subbag Keuangan adalah mengecek 
lampiran/ bukti pengeluaran kwitansi. Bukti pengeluaran tersebut berwujud foto 
copian daftar hadir guru dalam rangkap 3. Setiap GTT dan PTT harus melampirkan 
daftar hadir pada bulan April sampai dengan Juni 2014. Setelah terkumpul maka 
daftar hadir dicek kelengkapannya, setelah itu pada daftar nama guru yang akam 
menerima honorarium dicentang, yangb artinya sudah lengkap dan benar.  
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Hambatan dalam program ini yaitu terkadang daftar hadir yang dilampirkan 
masih belum lengkap dan daftar lampiran tidak urut dengan daftar nama GTT dan 
PTTnya. Solusinya yaitu meminta daftar hadir yang belum lengkap kepada Subbag 
Kepegawaian dan mengurutkan terlebih dahulu daftar hadirnya dengan daftar nama 
yang akan dicek.   
b. Pendataan Pemotongan Pajak Penghasilan PNS dan Non PNS 
Pendataan pemotongan pajak penghasilan PNS dan Non PNS merupakan program 
menginput data pada aplikasi eSPT masa 21.V2.0. penghasilan yang diinput yaitu 
penerimaan honorarium penyusunan soal latihan ujian SMK kegiatan penyelenggaraan ujian 
sekolah SMA/ MA dan SMK. Untuk kelompok PNS input data dilakukan di daftar bukti 
pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (final). Sedangkan untuk kelompok Non PNS input 
data dilakukan di daftar bukti pemotongan pajak penghasilan (tidak final) dan/ atau pasal 26.  
Hambatan yang dihadapi pada saat menginput data yaitu terkadang NPWP milik PNS 
atau Non PNS tidak valid dan NPWP satu digunakan oleh dua orang. Hal ini membuat data 
kurang valid. Solusinya yaitu apabila ditemukan NPWP yang tidak valid dan terdapat 
kesamaan NPWP maka pada kolom NPWP dikosongkan.      
c. Pembagian Rapelan Gaji dan SHR Pegawai Dinas dan PNS 
Salah satu tugas dari Subbag Keuangan yaitu mengurus gaji Pegawai Dinas dan guru 
di Kabupaten Kulon Progo. Sistem sekarang gaji langsung dikirimkan ke rekeninng masing-
masing pegawai dan guru, tetapi terkadang gaji tersebut masih kurang jumlahnya sehingga 
masih ada kekurangan gaji. Kekurangan gaji tersebut disebut dengan rapelan gaji. Biasanya 
rapelan gaji gabungan dari gaji beberapa bulan. Subbag Keuangan bertugas untuk 
membagikan rapelan gaji kepada pegwai maupun guru. Semua pegawai dan guru datang ke 
Subbag Keuangan untuk mengambil dan menandatangi bukti pengambilan rapel gajil.  
Selain itu Subbag Keuangan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri akan membagikan 
Simpanan Hari Raya  (SHR) kepada anggota Koperasi KPN Mekar. Anggota KPN Mekar 
terdiri dari guru kelompok TK, SMP, SMA/ SMK dan pegawai dinas yang terdaftar sebagai 
anggota sampai tahun 2014. 
Hambatan yang dihadapi pada program ini yaitu pegawai datang pada waktu yang 
bersamaan sehingga menimbulkan antri yang panjang dan pegawai tidak hafal dengan nomor 
urut gajinya dan nomor anggota koperasinya. Hal ini mengakibatkan waktu terbuang banyak 
untuk mencari namanya dalam daftar padahal antri panjang. Solusinya yaitu mencari nama 
pada daftar kelompok yang dicari.      
d. Penyusunan SPJ 
Penyusunan SPJ merupakan salah satu tugas pokok dari subbag keuangan dan 
hampir setiap minggu dalam bulan Juli sampai September menyusun SPJ. SPJ 
merupakan suatu bukti pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan. Sehingga 
dalam penyusunan SPJ ini perlua adanya ketelitian yang baik agar tidak ada 
kekeliruan. Penyusunan tersebut terdiri dari beberapa tahapan yaitu mencocokan dan 
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mengurutkan kwitansi/ bend. 26 a sesuai dengan DPUBnya, setelah itu berkas 
dibendel menjadi satu. 
Kendala yang dihadapi selama menyusun SPJ yakni terkadang susah dalam meneliti 
dan memcocokkan bukti pengeluaran beserta kwitansinya karena ada yang bergabung dengan 
kwitansi dan bukti pengeluaran yang berbeda rekeningnya Sehingga perlu untuk memisahkan 
bukti pengeluaran sesuai dengan rekeningya sebelum mencocokkan dengan DPUBnya. Hasil 
kerja program penyusunan SPJ tersebut terlampir pada gambar 4.  
e. Pengurutan Berkas Impassing PNS Tahun 2014 
  Sebelum pembagian rapelan gaji pada bulan Agustus 2014 kemarin, pegawai Subbag 
keuangan yang bertugas mengurus gaji melaksanakan kegiatan mengurutkan berkas 
impasssing PNS tahun 2014. Berkas impassing yaitu berkas yang berisi tentang kenaikan 
pangkat/ jabatan pada PNS. Kurang lebih ada 280 berkas impassing yang harus diurutkan, 
dan berkas tersebut berangkap tiga. 
  Hambatan yang dihadapi yaiitu penyerahan berkas impassing dari uptd setiap 
kecamatan datangnya tidak bersamaan dan kadang ada yang terlambat. Solusinya yaitu pada 
setiap pojok kanan atas berkas impassing diberikan nomor urut untuk memudahkan dalam 
pengurutan berkas.    
 
C. ANALISIS HASIL PELAKSANAAN DAN REFLEKSI 
Berdasarkan pelaksanaan program PPL terdapat hal yang menjadi kendala 
dalam proses pengembangan database dana bantuan/ hibah. Dari pihak penulis dan 
Dinas Pendidikan kendala yang muncul yaitu data isian dari sekolah tidak sesuai dengan 
format. Karena laporan dari sekolah menyebutkan nama jenis bantuan yang diterima sekolah. 
Tetapi di format database tidak disebutkan jenis bantuan secara terperinci. Sehingga 
diperlukan ketelitian dan pengecekan ulang agar data sesuai dengan format yang telah 
ditetapkan.   
Ketercapaian program Pengembangan Database Dana Bantuan/ Hibah ke 
Sekolah yang Bersumber dari Luar APBD Tahun Anggaran 2013 dapat disimpulkan 
mencapai 95%. Kekurangan program pada pengisian database yang dirasa masih 
perlu adanya ketelitian dan harus dilakukan pengecekan agar tidak salah dalam 
memasukkan angka. Semua sekolah negeri di Kabupaten Kulon Progo sudah terdata 
laporannya.  
Sebagai produk dari program pengembangan database dana bantuan/ hibah ke 
sekolah tersebut yaitu berupa hasil rekapan data penggunaan dana  yang sudah diolah 
dan kemudian diserahkan ke Kepala Subbag Keuangan dalam bentuk soft file dan 
Hard File yang terlampir.  
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Program PPL dengan judul Pengembangan Database Dana Bantuan/ Hibah ke 
Sekolah dari Luar APBD Tahun Anggaran 2013 ini bertujuan untuk membantu 
Subbag Keuangan menyusun rekap laporan penggunaan dana bantuan/ hibah tersebut. 
Dari pengembangan database tersebut harapanya dapat dijadikan database dana 
bantuan untuk tahun berikutnya.   
Pelaksanaan program melalui 3 tahapan yaitu persiapan meliputi pemantapan 
program, koordinasi dan konsultasi program, pembuatan format database. Tahapan 
kedua pelaksanaan program meliputi pengumpulan data, mengoreksi data, entri data, 
pengolahan data, penyimpanan data dan pengujian pemakaian database.. Tahapan 
terakhir adalah pembuatan laporan serta evaluasi dan tindak lanjut program. 
Tingkat ketercapaian program 95 % dikarenakan terdapat hal yang menjadi 
kendala yaitu data isian sekolah tidak sesuai dengan format yang ada di database. 
Karena pada laporan sekolah menyebutkan nama jenis bantuan yang diterima secara 
lengkap. Tetapi di format database hanya disebutkan poinyya. Sehingga diperlukan 
ketelitian dan pengecekan ulang data agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan. 
 
B. SARAN 
Dari pelaksanaan program PPL selama kurang lebih dua setengah bulan di Dinas 
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, saran yang dapat diberikan penulis: 
1. Bagi mahasiswa diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara tim 
PPL dan staff dinas agar program kerja dapat berjalan dengan baik. dan mahasiswa 
harus dapat mengelola waktu pelaksanaan program dengan sebaik-baiknya. 
2. Bagi Dinas Pendidikan, agar menindaklanjuti dari program-program Tim PPL 
yang ditinggalkan, agar dapat bermanfaat dan hasilnya tidak sia-sia. 
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LAMPIRAN 
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  Gambar 1. Databse pada Microsoft Axcel  
 
 
 
Gambar 2. Database pada Microsof Access 
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Gambar 3. Database pada Microsoft Access 
 
 
 
Gambar 3. SPJ yang sudah dibendel 
 
 
 
 
 
